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RÉSUMÉS
Les  premiers  résultats  d'un travail  d'équipe,  qui  est  à  sa  phase expérimentale,  sur  la  réalité
sociale et politique actuelle du Kirghizistan  l'un des pays d'Asie Centrale les moins étudiés à ce
jour. Très conscients des spécificités de l'histoire démographique récente du Kirghizistan, les
auteurs  ont  concentré  leur  attention  sur  une  région,  la  rive  nord  de  l'Issyk-Koul,  à  fort
peuplement rural russe, un phénomène tout à fait exceptionnel en Asie Centrale méridionale. 
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